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s H  den U dsigt over E n g la n d s  og det engelske F o lk s  ind re  og 
ydre T ilstand  ved A a re t 1 6 8 5 , hvorm ed M a c a u la y  flu tter det 
forste B in d  af sin U i8 to r^  ok U nK lan ll, h a r den berom te H i ­
storieskriver tillige  med faa og hastige, m en tydelige Trock tegnet 
et B illede  af det engelske L andskab , saa ledes som dette saae ud 
for noget mere end 170  A a r tilb a g e  i T iden . S k jo n d t A g e r­
dyrkningen —  siger h an  —  gav et la n g t storre U dbytte end 
alle de andre industrielle  V irksom heder tilsa m m e n ta g n e , v a r den 
dog efter N u tid e n s  M aalestok  ufuldkom m en og ra a . D e n  om ­
fattede kun lid e t mere end det H alve af K ongerige ts  F la d e ru m ; 
R esten v a r S k o v ,  K jcrr og M ose. M a n g e  V e ie , som n u  
strcrtke sig m ellem  uendelige R a d e r af F ru g th a v e r og A gre, 
gjennemskjare dengang in te t A ndet end H ede, M ose og S k o v . 
P a a  det syttende A a rh u n d red e s  A fb ild n in g er af engelske L an d ­
skaber seer m an  ncrsten a ld rig  saam eget af C u ltu r  som et 
levende H e g n , og m angfo ld ige E g n e , som n u  ere rige og vel- 
dyrkede, finder m an  p aa  disse gam le B illed e r fremstillede saa 
nogne som S a l i s b u r y  S le t te .  V ed E n sie ld , ikke lam gere fra 
L o n d o n , end a t  m an  endnu  derfra kan skimte R o g e n , som 
hcrnger over dens T a g e , fan d te s  en S trcekn ing  af fem og tyve 
engelske M ile  i O m k re d s , som ikke ta lte  mere end tre Huse og 
»eppe havde en eneste in d h eg n et M ark . D y r  vandrede her 
om kring i T u s in d v iis , saa frie som i en amerikansk U rflov.
M e n  storre vilde D y r  vare overhovedet dengang lan g t mere 
ta lrig e  end n u . B e l vare de sidste B ild sv iin , som m an  havde 
fredet for den kongelige J a g t s  S k y ld  og derfor g ivet Lov til  
a t  odela'gge de dyrkede M a rk e r, blevne udryddede af de for- 
b ittred e  B o n d e r i S e lv ra a d ig h e d s tid e n  under B o rg erk rig en , og 
den sidste U lv , som h ar gjennem streifet de britiske O e r ,  bleven 
drcrbt i S k o tla n d  m od S lu tn ig e n  af C a r l  den A n dens R eg je- 
r in g ; m en m ange S l a g s ,  baade firefoddede D y r  og F u g le , 
som n u  ere sjeldne eller ganske fo rsvundne , vare dengang  endnu 
a lm indelige. R crv e n , h v is  Liv n u  i  m ange G revskaber neppe 
ho ld es m indre h ellig t end et menneskeligt B as ten s , blev dengang  
anseet som en b lo t og b a r  L andeplage. I  det lange P a r l a ­
m en t b ru g te  O liv e r S a i n t  J o h n  engang  de Udtryk om S t r a f ­
so rd : a t h an  m aa tte  ansees — T ale ren  vilde ikke sige som en 
H jo rt eller en H a re , for dem kunde Loven dog endnu  have 
G ru n d  t i l  a t  vcerne om —  m en lig en R c r v ,  som m an  f laa n - 
sellost m aa forsolge p a a  enhver optcrnkelig M aa d e  og drcebe 
u d en  B arm h jertig h ed . R e tte t m od en af vore D a g e s  engelske 
H errem crnd , vilde en saadan  S a m m e n lig n in g  vcrre in te t m indre 
end trceffende; m en p a a  S a i n t  J o h n 's  T id  anstillede m an  ikke 
sjelden M y rd e rie r p a a  Rceve efter stor M aalestok : Landboerne 
stimlede ved slige Lciligheder sam m en og flcrbte alle de H unde 
med sig , de kunde overkomm e; Fcrlder bleve opstillede, F a n g e -  
ncrt udspam dte, ingen  N aade  blev v iis t; og a t flyde en H u n  
med U ngerne i L iv e t, blev anslaaet som en B e d rif t ,  der havde 
K rav  p a a  hele N a b o la g e ts  Taknem m elighcd. I  G loucester- og 
H am pshire vare R aad y rcn e  ligesaa hyppige som n u  p aa  G ra m - 
p ian b jcrg en e . D a  D ro n n in g  A nne engang  reiste ti l  P o r t s -  
m o u th , saae h u n  u ndervejs  en F lok  as dem p aa  ikke m indre 
end fem hundrede S tykker. B crveren  gravede sig sin B o lig  
ved F o d en  af m angen  kratgroet H o i ,  og V ild k a tten s M ia u c n  
v a r  en velbekjendt Lyd. S k o v m a are n  jagedes en d n u  for dens 
S k in d s  S k y ld ,  der afgav et m eget yndet P e itsv crrk . O rn e  
af m ere en n i F o d s  Vingestrcekning fiflede la n g s  K ysterne af 
N orfolk. I  alle K litte r lig efra  K an a len  t i l  Aorkshire strejfede
T rappeg jcrs om kring i Flokke p aa  5 0 — 60  T rykker, og m an  
jagede dem  ofte med H unde . M osestrerkningerne i C am b rid g e- 
og L incolnshire vrim lede hvert A a r flere M a a n e d e r ig jennem  af 
uoverskuelige S k a re r  af T ra n e r. M a n g e n  af de her nervnte 
S k a b n in g e r er n u  bo rtjag e t fra L andet ved J o rd b ru g e ts  U d ­
bredelse, og m angen  af dem er b levet saa stor en S je ld en h ed , 
a t m an  stim ler sam m en for a t beskue den som det kunde vcere 
en J i s b jo r n  eller en bengalsk K ongetiger.
S a a lc d e s  kunde F orho ldene for ikke mere end 174 A ar 
siden vane beskafne i et L a n d , der v a r flere A arhundredcr fo ran  
D a n m a rk  i J o rd b ru g  som i ncrsten enhver anden  G re e n  af 
menneskelig Kundskab og Konst. F ra  E n g la n d  havde D a n m a rk  
t id lig t hentet en stor D ee l af sin C u ltu r , og det synes, a t  A g e r­
dyrkningen h o s  os i M id d e la ld eren  stod p a a  et efter O m stæ n ­
dighederne ikke fo rag te lig t S ta n d p u n k t.  M e n  m edens den i 
E n g la n d  h a r  kunnet glcrde sig ved en jcrvnt og stad ig t frem ad ­
skridende U dv ik ling , blev den i D a n m a rk  i det sextende A a r-  
hundrede ram m et saa h aa rd t i sit inderste B crsen , a t den sank 
dybt under sit tid ligere  S ta n d p u n k t  og forsk i vore D a g e  har 
kunnet hceve sig ig jen . D e t er da ikke a t und re  p a a ,  om m an  
i vor egen H istories K ilder trcrffer p a a  en M an g fo ld ig h ed  af 
T ra k ,  som samle sig ti l  et B illede af D a n m a rk s  C u ltu rtils tan d  
i det syttende og lan g t ind  i det a ttende  A a rh u n d re d e , der er 
uben S a m m e n lig n in g  mere ra a t  og v ild t i F o rho ld  ti l  vo rt 
L an d s  Udstrækning og n a tu rlig e  B eskaffenhed, end den S k i ld ­
r in g .  M a c a u la y  stiller os for D ie .  Faellesskab i J o rd b ru g  
vedvarede til  S lu tn in g e n  af forrige A arhundrede , og Bestem m elser 
om A d g an g  til  F cellesjo rd , B rcrndsel i S k o v e n . G rc rsg an g  for 
Q vceget og O ld en g a n g  for S v i i n  vedblev til  det syttende A a rh u n ­
drede a t vcere en staaende A rtikel i Io rd e b o g e r  og L a n d g ild e -M a ­
trik ler. L andet var fu ld t as ode G a a rd e , B o n d e n  en Trcel. A delen 
v a r T y ra n  ; den s  Lyst v a r J a g t ,  hele D a n m a rk  blev g jo rt t i l  dens 
B ild b a n e , og om den vcrrnedes der ved b ru ta le  J a g t lo v e . C h r i­
stian  den F em te ho ld t i 1690  B ild sv in e jag te r i E sro m  V crnge, 
ja  endog i G e lte  S k o v  t a t  ved K jo b en h a v n ; paa en J a g t  i
1692  fceldede h a n  og h a n s  F o lge  33  S tykker. I  S k an d erb o rg  
A m t havde V ildsvinene form eret sig saam eget henim od 1 7 3 4 , 
a t Jag tb es ty re lse n  tilsidst indgik med en F o restilling  t i l  R e n te ­
kam m eret, og i det som en F o lg e  deraf udstedte K gl. Rescript 
g ives derfor O rd re  t i l  a t  lade D y re n e  flyde og scrlge til 
E n h v e r , som v il kjobe dem ti l  skikkelig P r i i s ,  saasom  „en 
F ro fllin g  for 4 M a rk , et an d e t A a rs  S v i in  for 1 N d lr. 2 
M k ., og en K eiler eller m aade lig  B a h r  for 2 R d lr ."  M en  de 
ho ld t sig dog i J y l la n d  til  henim od A a rh u n d red e ts  S lu tn in g .  
U lvene ho ld t sig i D a n m a rk  til  over M id te n  af det attende 
A arhundrede  og lcrngst i J y l l a n d ,  hvor den sidste endelig  blev 
skudt i B id stru p  S k o v  ved R a n d e rs  1 7 7 2 , hvorim od de endnu  
i adskillige A a r vedblevc a t snudes i de nordslesvigske S k o v ­
egne , in d til  den sidste F lok blev ud ry d d e t 1 7 7 8 . M e n  i det 
syttende A arhundrede og lan g t ind  i det meste vare Ulvene 
saa ta lrig e  i D a n m a rk , a t de udgjo rde en reen Landeplage. 
I  den strenge V in te r 1674  rovede de i J y l la n d  dag lig  Q vcrg  
og F a a r  og brod ind i Fcrhuse og F aarestie r. E n  D a g  i 
J u n i  M aa n ed  1 6 9 5  kom en af K ongens R y tte rb o n d er i V e n d ­
syssel ind til  B iskoppen J e n s  B ircherod i A a lb o rg , og b e­
klagede, som B isp en  sortceller, „veem od igen , a t en U lv havde 
om N a tte n  b id t ih jel sor ham  5 Heste og H o p p e r, som v aa r 
alle de V este r, h an  havde. O g  sagdes m ig , a t flige K lage- 
m aa l over den dem af U lven p aa fo rte  S k ad e  fra de arm e 
B o n d e r  ofte indkom me. D e t er virkelig a t bejam re , a t det 
gode L a n d , som sor sin Å n d e lig h ed s  og F ru g tb a rh e d s  S k y ld  er 
snart den bedste D ee l as N o rrc jy lla n d , skal med disse fordæ rve­
lige D y r  saa ledes vcrre belastiget. V endsyssel haver i forrige 
T ider v a a re n  saa fu ld t af stort V ild t ,  H jo r te , D a a d y r  og 
R a a d y r ,  som nogen  anden  P ro v in d s ;  m en n u  er det heclt 
r a r t ,  nogle af det S la g s  D y r  der a t an trcrffe; saa reen t haver 
U lven la g t dem o d e ."  U lvejag t dreves ogsaa i J y l la n d  endnu  
i B egyndelsen  af det a tten d e  A arhundrede efter stor M aalestok  
og tildee ls  som en F orlyste lse , t i l  hvilken ogsaa K jobstad- 
borgerne n u  og da stimlede sam m en for a t see t i l ,  saaledes
som B ircherod fortcrller om en U lvejag t d. 11 . F e b ru a r 1 7 0 5 . 
M andskab tilsagdes sra O m eg n e n , u n dertiden  fra 25  S o g n e  
p a a  e e n g an g , en voxen K arl eller D re n g  fra hvert I ld s te d . 
B ed e rn e  for U deblivelse belob sig u n d ertid en  t i l  henved 100 
D a le r  for en enkelt J a g t ,  og P en g en e  bleve inddrevne med den 
yderste S tre n g h e d  ved U dpan tn in g  p aa  Kloeder og B o s ta b , som 
af sam tidige Aktstykker kan sees stundom  a t vocre foretagen  med 
stor V ilkaarlighed . Brevskaber fra h iin  T id  give overhovedet 
m ange for L andbosorholdenes T ilstand  charakterististe O p ly s n in ­
ger om  J a g t  og Jagtvoesen og de M id le r ,  som K o n g er, F y r ­
ster og A delige benyttede ti l  a t fremme denne U n d lin g sly st. 
U d p a n tn in g  h o s  forsom m elige K lappere var dog en m ild  F o r ­
ho ldsregel i S a m m e n lig n in g  med hvad  der p aa  kongelige 
J a g te r  kunde hcende henim od S lu tn in g e n  af det sextende A a r- 
hun d red e; af F rederik  den A nden  haves saaledes et B re v ,  d a ­
tere t Antvorskov d. 2 0 . J u n i  1 5 8 7 , t i l  L ensm anden  paa  K ro n ­
b o rg . G e rt R a n z o v , angaaende en J a g t .  K ongen vilde holde 
i J y l l a n d :  han  havde nem lig  til H jcrlp ved denne m edtaget 
en Hob M a tro se r , og for a t disse kunde ho ldes vedbvrlig t i 
A ande skulde R an zo v  sende P ro fo ssen  fra K ronborg  tilligem ed 
de spanske K apper ti l  Jag ts ted e t. B o n d e rn e s  F orp lig te lse ti l  a t 
opdrcctte og forpleje de kongelige P arfo rceh u n d e  vedligeho ld t 
sig ind  i det a ttende A arh u n d red e , og indstjcrrpedes stundom  
ved T ru d s le r  om h aarde  S tra f fe .  H vor alm indelige H jorte 
m aae have vcrret overa lt i D a n m a rk  i det syttende A a rh u n ­
drede , er det ncesten overstadigt a t dokum entere, saalcenge der 
g ives endnu  levende M crn d , som kunne erindre den T id .  da 
K rondyr gik i Flokke paa  3 0 — 4 0  S tykker mellem Hedebankcrne 
ved de stsrre A aer i J y l la n d s  In d r e .  P a a  C hris tian  den 
F je rd es  J a g te r  i N ordsjæ lland  var det ikke s je lden t, a t  2 0 — 30  
K rondyr og D a a h jo rte  sceldedes p aa  een D a g .  og p aa  en 
Reise d. 11. A ugust 1 6 1 7  sra K jobenhavn t i l  Hirschholm  fljod 
K ongen  undervejs  12 S tykker med egen H a an d . E n d n u  i 
M id ten  af det syttende A arhundrede  v a r  K ronv ild t saa hypp ig t 
i J y l l a n d ,  a t der aa rlig  kunde leveres henved 2 0 0 0  S tykker
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t i l  de kongelige S lo t te .  O m  C hris tian  den F em tes  D a g b o g e r 
kan m an  sige, a t  der in g en  E n d e  er p aa  de H jorte  med 12, 
1 4 .  1 6 , 18 og 22  E n d e r ,  som h an  opregner a t have jage t 
ih je l p a a  sine ncrsten dag lige J a g te r  i  H a re flo v , ved B agsvcrr 
S o  og J æ g e rs b o rg ,  om kring G u rre  og i E geb irks V a n g . O m  
R a v e n e s  A n ta l i S lu tn in g e n  af det syttende A arhundrede kan 
m a n  gjore sig en F o restilling  af en J a g t ,  som C hris tian  den 
F em te  ho ld t d. 2 8 . J a n u a r  1691 i C h arlo tten lu n d  ved K joben- 
h a v n ,  p aa  hvilken der fcrldedes 33  S tykker. S k o v m aaren , 
h v is  H yppighed i E n g la n d  i det syttende A arhundrede  M a c a u -  
lay  finder A n led n in g  t i l  a t  o m ta le , er hos os i m ange E g n e  
en dnu  den D a g  i D a g  et a lm in d e lig t R o v d y r, som stundom  i 
een N a t tom m er et D u e flag  eller en H onsegaard . G ed er 
h o ld te s  i  D an m ark  endnu i M id te n  af det attende A arhundrede 
i saadan  M crngde og tild e e ls  i halvvild  T ils ta n d , a t der tilsidst 
m aa tte  trcrffes F o ran s ta ltn in g e r t i l  deres U drvddelse. T ran ern e  
vare for halvandc thundrede  A a r siden ligesaa hyppige her som 
i  E n g la n d . I  S lu tn in g e n  af det syttende og B egyndelsen  af 
det a ttende  A arhundrede  afho ld t de kongelige Herskaber S v a n e ­
ja g te r ,  ved hvilke der p a a  een D a g  fcrldedes 3— 4 0 0  S tykker 
og derover, u n d e rtid e n  endog toet udenfor K jsb en h av n .
H yppigheden  af storre vilde D y r  m aa  i ethvert Land af 
isiefaldende G ru n d e  komme ti l  a t  staae i et om vendt F o rh o ld  t i l  
J o rd b ru g e ts  Udstrcrkning. I  en fjern forhistorisk T id , da D a n ­
m ark endnu  v a r dcrkket af sam m enhængende S k o v , og d e ts  raae  
B eboere ikke kjendte andre N crringsveie end J a g t  og Fiskene, 
v a r L andet ikke b lo t opfy ld t af H jorte  og R a a d y r ,  m en ogsaa 
m ange andre storre D y r ,  som n u  deels ere ganske udryddede, 
deels kun forekomme i  a fs id es, udyrkede E gne  af v o rV e rd e n s -  
dee l, vare dengang  mere eller m indre a lm indelige h e r , saasom  
E ls d y re t ,  R e n e n , K oem pedaadyret, B crveren  og flere A rte r af 
tild e e ls  kcrmpestore vilde Oxer. Ja g tm e n n e fle ts  tiltagende 
A n ta l  gjorde esterhaanden  E n d e  p a a  flere og flere af dem , og 
det agerdyrkende Menneske greb endnu  dybere ind  i deres L iv s ­
betingelser; m en hvorledes F orho ldene  en d n u  kunde stille sig
for ikke mere env h a lv an d e t hundrede A a r siden , tildeels rig tignok 
kun som en F o lg e  af voldsom t frem tvungne S am fu n d s tils ta n d e , 
have v i ovenfor seet. S a m m e n lig n e  vi den daverrende T in g e ­
n es  T ilstand  med den nuvcerende, er Forskjellen uhyre. M a n  kan 
o m tren t s ig e , a t vi n u  ikke have andre vilde D y r  tilbage  end dem, 
som ved a t skjule sig dybt i J o rd e n  eller hceve sig op g jennem L uften  
nogen lunde  form aae a t unddrage  sig M enneskets Efterstræbelser, 
og det eneste tilstrækkelige V crrn et D y r  nuom stunder kan have 
m od a t blive u d ry d d e t, er a t vcrre re t lid e t og re t fru g tb a rt.
S a a  h a r da den danske J o rd b ru g e r  endelig forsaavid t 
v u n d e t en fuldstæ ndig S e ie r .  D e t  sidste R o v d y r , som var 
istand t i l  a t  true  h a n s  Q vocg, er forlcrngst u d ry d d e t, og I n g e n  
kan n u  mere tv inge ham  t i l  a t  lade sin J o r d  om rode og sin 
Seed afgnave af V ild t. H vad der af D y r  og F u g le  indfinder 
sig p a a  h a n s  G ru n d ,  kan h an  fo rfo lge, drccbe og udrydde ved 
M a g t  og ved L ist, saam eget som h an  h a r Lyst og Krcrfter til.
Maaskee torde det dog boende, a t h a n  derved ikke altid  
baadede sig selv. H a n  h ar i T idernes Lob alde les  fo rand re t 
L an d e ts  Udseende. S kove  h a r  h a n  b o rtry d d c t, S o e r  og M oser 
har h a n  la g t to rre , Bakker og D a le  h a r  h a n  jcrvnet ud  i een 
F la d e . J o rd b u n d e n s  oprindelige Beskaffenhed soger h a n  stedse 
m ere og mere a t fo randre for a t gjore den skikket t i l  a t  noere 
v isse faa A rte r af P la n te r ,  som h a n  fra fjerne H im m elegne 
h a r  in d fo rt i  L andet og i  et stedse storre O m fan g  strceber a t 
soctte istedetfor de m ange flere A rte r af P la n te r ,  som i A a r- 
tu sinder have groet her. M e n  u n d e r a l t  D e tte  er h a n  ikke 
saa alene paascerde, som h a n  vel som oftest h a r tocnkt sig. D e 
store D y r  er der rig tignok g jo rt E nde  p aa . M en  overalt i 
A g e r, E n g ,  M ark  og S k o v  rorer sig en uoverskuelig Herr as 
S k a b n in g e r ,  som det er uden  S a m m e n lig n in g  vanskeligere a t 
faae R a m  p a a . D e  virke i S t i lh e d ;  de unddrage sig det 
uovede B lik  ved deres L idenhed , deres skjulte O pho ldssteder, 
deres H u rtig h e d , List og R crnker; de udgjore et u m aad e lig t 
C o rp s  af u trc r tte lig t arbejdende H aandvcerkere. forsynede med 
det rigeligste U dvalg  af V crrk to i, saasom S p a d e r ,  Hakker og
S a u g e ,  R a sp e  og F ile ,  B o r  og S y le ,  S a x e ,  Tcrnger og 
K nive af m angfold ig  A r t ,  altsam m en af en F o ra rb e jd e lse , som 
er uovertræ ffelig  i  F u ldkom m enhed, og af et M a te r ia le , som 
trodser ethvert S l i d ;  der er im ellem  dem baade P ap irm ag e re , 
Vcrvere og S p in d e re ,  og Chem ikere, som tilvirke m ange S la g s  
P ro d u k te r , saasom L iim , der ikke kan o p lsses  i V a n d , F e r ­
n isser og M a lin g ,  som trodse V ind  og V e ir , S y r e r  og S a l t e  
as m angehaande S a m m e n sæ tn in g ; de besidde et M o d , en 
S e ig h e d , en T aalm odighed  og U dholdenhed , en S ty rk e  og 
S m id ig h e d , en S karphed  og F iin h ed  i S a n d s e r ,  en Kundskab 
og K onst, som er deres O p gave  fuldkom m ent voxen, og som 
altsam m en er skjamket dem i V uggen . S a a le d e s  udrustet er 
J n s e k t v e r d e n e n ,  et as J o rd e n s  vigtigste C irc u la tio n s -O rg a n e r , 
en m crgtig Loftestang i  S to f fe rn e s  K re d s lo b , N a tu re n s  P o li t ie .  
F r a  d e n s  S ta n d p u n k t er b la n d t A ndet ogsaa A gerdyrkning en 
U o rd en , som m aa  m odvirkes i samme F orho ld  som den egen­
m æ gtig t og eensidigt griber ind  i  de oprindelige N a tu rfo rh o ld . 
M ellem  P la n te c u ltu re n  og Jnsektverdenen  udvikler sig saaledes 
en K a m p , m en den fores med hoist u lige D aab en . D e t varede 
m ange A arhundreder inden  det plantedyrkende Menneske endog 
b lo t blev sin F jende v a e r , og saalcrnge v a r der kun T ale  om 
D jcrvelens O n d fla b  og de himmelske M a g te rs  U n a ad e ; n u ,  da 
m an  har faaet N y s  om F je n d e n , bruges kun sjeldent andre 
V aab en  im od ham  end S k jc rld so rd , som ikke forflaae m eget: 
m an  stempler In sek te rn e  som s k a d e l i g e ;  havde disse F orstand  
som de have In s t in k t ,  saa v ild e .d e  sige: vi tage dette O rd  til 
Jn d to cg t som en C om plim ent.
D e t vilde da ogsaa see trosteslost u d , ikke b lo t med P la n te ­
k u ltu r , m en med P lan tevcrx t overhovedet, dersom denne Hcer af 
S m a a d y ru h in d re tk u n d e  forfolge sine In s tin k te r. M e n  det er heller 
ikke T ilfcrlde t; h e r , som o v era lt i N a tu re n , er der sorget for L ige­
v a g t .  Ved S id e n  af den store Svcerm  af p lan teæ dende I n ­
sekter staae andre S v c rrm e , der uafladelig  ere befljcrftigede med 
a t fore en Udryddelseskrig mod de forste, og som ere ikke 
m indre fortræ ffelig t udstyrede t i l  a t  forfolge deres F o rm a a l med
allehaande V a a b e n , med S p y d  og D o lk , Tcrnger og H ager, 
R asp e  og V rid b o r, med »isende og bedsvende Dcrdsker og de 
fineste G if te r ,  med en endnu  la n g t stsrre H u rtig h ed , S ty rk e , 
S m id ig h ed  og L ist. og med en dnu  la n g t skarpere S an d se r . 
E re  P la n teæ d ern e  udprcegede i  en M angfo ld ighed  af forregne 
Skikkelser i O veren ss tem m else  med F orho ldene ved den sceregne 
P la n te  eller P la n te d e e l, der er dem anviist, saa ere R ovdyrene 
og S n y lte d y re n e  formede i ikke fcrrre sceregne Skikkelser i 
O veren ss tem m else  med hver scrregen F o rm  af P lan tec rd er, for 
a t kunne forsolge denne i dens mest skjulte S m u th u lle r .  H a r 
derfor en P la n tec rd e r O vervcegten t i l  en v is  T id , saa tilta g e r  
p aa  samme T id  A n ta lle t af den s  sceregne F jen d er. H a r 
H vedem yggen tag e t O v e rh a a n d , saa kommer T ouren  t i l  dens 
P la ty g as te r. H ave B lad lusene  viist sig i uscrdvanlig t A n ta l, 
saa vrim le M arkerne om E fte raa re t af deres F o rfo lg e re , 
M ariehonsene og visse A rte r af B lom sterfluer, og af deres 
S n y l te d y r ,  C halcid ier og A p h id iu s -A rte r . H ave K aalorm ene 
v c e r t  m eget ta lrige  i nogen  T id ,  saa blive store M asse r  as 
P u p p e rn e  ikke t i l  S o m m e rfu g le , m en u d h u le s  af hundrede 
G a n g e  saa m ange M icrogastere.
Hele denne Jh in a n d e n g r ib e n  af V irksomheder er for flin t 
u d arb ejd e t og for indviklet t i l  a ltid  a t kunne fo lges og indsees 
u d en  lcengere fortsat Ia g tta g e ls e  og Undersogelse, som kun kan 
vccre de Fcrrrestes S a g .  D e r  er in te t S p o rg s m a a l  om, a t den 
Konst, a t beny tte  N a tu re n  til  menneskelige F o rm a a l, engang  v il 
blive drevet t i l  en saadan  G ra d  af Fuldkom m enhed, og komme 
t i l  a t  skotte sig ti l  en saa om fattende, i det mest Enkelte 
gaaende N aturkundskab, a t det m aa  blive en O p g av e , som da 
ogsaa nok vil blive lost, v ilkaarlig  a t gribe ind  i og lede ogsaa 
h iin  skjulte og indviklede Virksomhed ester menneskelig I n t e r ­
esse. M e n  for T iden  ere vi ikke komne saa v id t i h iin  v a n ­
skelige K onst; den er endnu i det Hele tag e t tem m elig  ra a , og 
en saadan  U dvikling af den m aae vi overlade ti l  F rem tiden .
M en  form aae vi ikke dette, ere vi ikke istand til a t u n d er- 
s ts tte  d i s s e  A llierede, ikke engang  saam eget som ved a t skaane
deres Liv ( th i  hvorm ange af os kjende dem ?), m aae vi a ltsaa  
indflrcenke os ti l  a t tage im od deres Tjeneste saa ofte den ydes, 
saa ere vi dog anderledes stillede t i l  adskillige a n d r e  A llierede, 
og disse ere n e to p , med m eget faa U nd tage lse r, de P a t te d y r  
og F u g le ,  som endnu forekomme hos os i vild T ilstand  i 
S k o v ,  M ark  og E n g . D e  ere rig tignok ikke a ltid  saa u b e ­
tin g e t velsindede som de for om ta lte , snarere noget perside og 
saa tem m elig  kun betcrnkte p aa  egen F ordeel, idet de som of­
test bekrige baade de ny ttig e  og de fladelige In sek te r uden  F o r-  
f lje l, ligesom de stundom  ogsaa efterstræbe D y r ,  som vi helst 
vilde have i  F red  for os selv, og overhovedet ikke tage det 
saa n o te , om der p a a  anden  M a a d e  gaaer adskilligt med i  
Lobet, som vi hellere saae u ro r t.  Ikke desto m indre er der ikke 
den ringeste T v iv l om, a t det vilde vcrre uende lig t f o r d e la g ­
tigere for L andbruget i A lm indelighed , dersom m a n , p a a  en 
eneste U ndtagelse ncer, lod dem alle tilsam m en have F red  og 
R o  t i l  a t  gjore og lade ganske som de ville, end om m an  fo rt­
satte den F o rfo lgelse , som n u  re tte s  mod de fleste af dem, 
enten af J a g t ly s t  eller K aadhed eller M iskjendelse af deres 
sande Basten og Virksomhed.
M onstrer m an  saaledcs den lille S k a re  af vilde P a tte d y r ,  
der h o s os endnu  fcrrdes p a a  L andjorden , v il m an  snart finde, 
a t den med H ensyn t i l  Levem aade sondrer sig i to  Rcrkker, 
den ene p lan teæ d en d e , fa ttig  paa  A rte r , m en rig  p aa  I n d i ­
v id e r , den anden  rovsogende, lan g t overveiende i A rte rn es  
A n ta l, m en m indre rig  p a a  In d iv id e r ,  og a t F o rh o ld e t mellem 
begge Rcrkker netop  er saa le d es , a t  den sidste Rcrkke h ar den 
forste anviist t i l  F ode . D e r  bestaaer alrsaa  her efter en fo r­
mindsket M aalestok et lignende F o rh o ld , som m ellem  de p la n te ­
ædende In sek te r p a a  den ene og de rovsogende og snyltende 
In se k te r p aa  den anden  S id e .  D e  plantecrdende P a t te d y r  
hore, p aa  R a a d y re t ncrr, som der snart ikke mere v il vcrre T ale  
o m . alle t i l  G n a v e rn e s  O rd e n ; med U ndtagelse af H a r e n ,  
som ved sit K jod gavner la n g t mere end den flader i Kjokken- 
og F ru g th a v e r , og E g e r n e t ,  som i det Hoieste en sjelden
G a n g  kan blive flade lig  for unge N aale trcep lan tn inger, bestaae 
de alene af S k o v -  og M a r k m u u s ,  af hvilke flere A rte r 
som bekjendt hore t i l  de fladeligste D y r ,  som u n dertiden  kunne 
blive t i l  en form elig Landeplage. D a  det n u  er Tilfceldet, a t 
D y re n e  af an den  Rcekke en ten  fo r tr in sv iis  leve af M u u s  eller 
dog i  dem have en vcesentlig N crringsk ilde , eller ogsaa noere 
sig af In s e k te r ,  og det netop  af saadanne yderst fladelige 
p lan teæ dende In se k te r , som p a a  G ru n d  af deres Levem aade 
tildee ls  ganske form aae a t  unddrage sig de rovende og snyltende 
In se k te rs  Efterstræbelser, saa vilde m a n  vistnok hand le  d a a rlig t, 
om m an  ikke flaanede disse D y r .
E n d o g  R c e v e n ,  det storste af vore R o v d y r , lever fo r­
nem m elig  af M u u s ;  den s  N y tte  er derfor saa sandeles b e ty ­
delig , isoer for S kovene, a t den m ange G a n g e  opveier de T ab , 
den kan an re tte  ved a t rove H a re r ,  L am , G jces og H s n s .  
B egge vore A rte r af M a a r  kunne n u  og d a  vane flemme 
ved H o n s  og D u e r  og m ange n y ttig e  vilde F u g le ;  m en p aa  den 
anden  S id e  udrydde de ogsaa en saa stor M cengde M u u s .  a t det 
b liver tv iv lso m t, om  de ikke, idetm indste i nogle E g n e  af 
D an m a rk , m aae regnes for mere gavn lige end fladelige D y r . 
I l d e r e n  d erim od , som ved B y g n in g e n  af sine K loer mere 
end M aa ren e  er begrcendset i sin J a g t ,  ide t den ikke h a r  saa 
le t ved a t k lattre som disse, kan ubetinget ansees som g a v n lig ; 
den odelcrgger en M cengde M u u s ,  og indfinder den sig end i 
de jydfle H onsegaarde, saa lad e r den sig dog i A lm indelighed  
no te  med en enkelt F u g l.  M e n  frem for alle andre R o v d y r 
have V c e s l e r n e  af N a tu re n  faae t M useflcrgten t i l  A rv  og 
E ie ;  med deres lange, smidige K rop og korte V een kunne de 
folge M usene i  deres R ed er og S m u th u l le r ,  som in te t andet 
m usejagende D y r ,  u n d er tcrt K ra t og i  Tjornehcekker, og om 
V in teren  u n d er S n e e n ;  og ved deres uudslukkelige B lo d to rs t 
indflrcrnke de sig ikke t i l  a t  drcebe, hvad  de kunne fortcere, 
m en m yrde af V ildhed  A lt  hvad  de kunne overvcelde. O gsaa  
det i alle M a a d e r uskadelige P i n d s v i i n  og G r o e v l i n g e n  
udrydde m ange M u u s ,  m en blive dog la n g t v igtigere ved
deres u trcette ligr Jn sek tjag t. D e tte  gjcrlder n a v n lig  om G ræ v ­
lingen , hv is M ave m an  ofte finder ganske opfy ld t med O ld e n -  
borre larver, som m an  kan sige, a t den fortaner i S k jep p ev iis .
R esten af vore P a t te d y r  ere smaa Jnsek tcrdere , som u d -  
rncerke sig ved alle de Egenskaber, der charakterisere denne S la g s  
D y r ,  n av n lig  en fanatisk V irksomhed og um crttelig  Gridskhed 
i Forso lgelsen  af deres B y tte , hvad tild e e ls  beroer p aa  dettes  
eiendom m elige Beskaffenhed, idet Jnsektkroppen kun indeholder 
m eget faa noerende D e le  i  F o rh o ld  ti l  sin M a sse . D isse  
sm aa D y r  fortane derfor dag lig  flere G a n g e  saam egen In se k t-  
m asse som de selv ve ie , og kunne selv efter det rigeligste 
M a a lt id  ikke undvcere F ode  lamgere end nogle T im e r, uden  
a t doe af S u l t .  H e rtil hore F l a g e r m u s e n e ,  som blive af 
stsrste B e ty d n in g  ved a t udrydde en M a n g d e  N atsom m erfugle 
p aa  den T id , disse ere ifa rd  med a t a flagge  W g g en e . M a n  
h a r  derfor ogsaa i flere Lande m aa tte t gjore den E rfa rin g , a t 
visse Larver bleve o d e laggende  i samme F orho ld  som m an  ved 
a t b o rttag e  de hu le  T ra e r  i S kovene  unddrog  F lagerm usene 
det nodvendige V in te rly  og saa ledes tv an g  dem til  a t  forlade 
E g n en . F rem deles de gravende S p i d s m u u s ,  is a r  den u fo r- 
fa rdede  lille A n g e l m u u s ,  som baade S o m m e r og V in te r 
roder omkring mellem G ra s ro d d e r  og T ra ro d d e r  og fo r ta re r  en 
stor M asse  In se k te r. E n d e lig  M u l d v a r p e n ,  ikke b lo t i  A l­
m indelighed en af de nyttigste S k a b n in g e r, m en tillige  af s a r ­
lig  V ig tighed , fordi in te t an d e t D y r  i den G ra d  er skikket til 
a t forfolge O ld en b o rrc larv ern e , som i den have deres farligste 
F jende. N a a r den endogsaa overgaaer alle de andre Jn sek tad e re  
i  Glubskhed og G ra ad ig h ed , idet den dag lig  idetm indste d ra b e r 
tre  t i l  fire G a n g e  saam ange L arver og O rm e som den selv 
v e ie r , saa ligger det netop  d e r i, a t  den is a r  jager saadanne 
L arver som O ld en b o rren s , der leve af R ed d e r og derved faae 
en betydelig  D e e l J o r d  og G ru u s  med i deres M a v e . som 
M u ld v a rp e n  forst m aa klemme ud  ig jen , inden  den kan fo r­
tå r e  dem . M a n  an flaaer den M asse  L arver, en M u ld v a rp  
aa rlig  udrydder, t i l  adskillige S k je p p e r; men en saadan  M asse
Larver vilde i  samme T id have fortcrret et om tren t fire G an g e  
saa stort K v an tu m  af R sd d e r, og denne B ere g n in g  giver dog 
kun en ufuldkom m en F orestilling  om den anrettede S k ad e , 
n a a r  m an  ikke tillige  betcrnker, hvor m angfo ld ige G a n g e  storre 
denne b liver derved , a t Larverne kun cvde den mindste D eel 
af de R sd d e r, de saare og lemlceste; som oftest gnave de dem 
b lo t tvcers over og gaae saa videre t i l  den nceste R od . I  
O ld en b o rre la rv ern es  forste A a r ,  saalcenge de endnu  ere for 
sm aa t i l  a t  fortoere andre end sine R sd d e r og derfor holde sig 
ncermere ved O verfladen , kunne de endnu n a a e s  af S tc rre r  og 
R a a g e r ;  m en i det ande t og tredie A a r ,  n a a r  de ere blevne 
storre og flankere og gaae dybere ned for a t soge de tykkere 
R sd d e r, og om V in teren , n a a r  F u g len e  drage bo rt og G ræ v ­
lingen  ligger i D v a le , er det alene M u ld v a rp e n , som kan jage 
dem . S to d e r  M u ld v a rp e n , idet den graver sin G a n g , p aa  en 
M userede , saa an fa ld er den ogsaa disse D y r  m ed R åsen e  og 
ceder dem op. F rem deles gavner M u ld v a rp e n  ogsaa m id d el­
b a r t derved, a t den ved a t grave G a n g e  og H u le r flaffer a n ­
dre R o v d y r , saasom Vceseler og I ld e r e ,  der ikke selv kunne 
g ra v e , A dgang  t i l  M u sejag t. M en  M u ld v a rp e n , siges der 
oste, er jo m eget skadelig: den afgnaver P la n te rn e s  R sd d e r  og 
den flyder sine T uer o p ,  hvor m an  m indst vilde have dem. 
D isse  K lager beroc p a a  en M iskjendelse af dens sande Vcesen 
og B evceggrunde. R sd d e r  kan den vel u n d ertid en  beskadige, 
fljo n d t vistnok kun i ringe  G ra d , m en dette skeer da kun u n d er 
dens A rbeide med a t befrie dem fra G jcester, som ere deres 
sande F je n d e r; R edderne  selv kan M u ld v arp e n  derim od ifolge 
sin N a tu r  ligesaalidet bruge t i l  sin N crring, som O ld en b o rre - 
larverne kunne spise K jsd . H vad T uerne a n g a a e r , da g jor 
m an  ilde i, ikke a t ville taa le  dem, hvor de komme frem ; th i 
de ere et B e v iis  p a a , a t der p aa  et saadan t S te d  arbeides i 
P la n te rn e s  sande In te r e s s e  og a t disse trcenge til  a t  hjcelpes; 
n a a r  m an  kun sorger for a t sprede T uerne ad i t id e , inden  de 
groe t i l  med G rc es , saa h a r m an  g jo rt A l t ,  hvad  der bor 
g jo res , og ved saaledes a t spredes blive de mere ny ttig e  end
fladelige. M e n  af disse G ru n d e  a t ville fordrive M u ld v arp en e , 
er ligesom m an  ikke vilde lade U krudtet b o r tlu g e . fordi der 
derved n u  og da gaaer en n y ttig  P la n te  med i L o b et; og a t  
forfolge dem og andre insektædende D y r  p aa  samme T id , m an  
ved a t udstrcekke J o rd b ru g e t  over en stedse storre D eel af 
L andet giver stedse storre F o ran led n in g  t i l  Jn sek tf lad e , er en 
F rem g an g sm aa d e , som a ltid  v il straffe sig selv. D is se  In se k ­
ternes og M usenes svorne F jen d er burde tverlim od flaa n es  og 
understo ttes  i  deres Virksomhed saam eget som m u lig t ,  og en 
saadan  U uderststtelse koster kun ringe M o ie ;  m an  behsver b lo t 
a t lade dem og deres T ilflug tssteder vcrre i F red  og overlade 
dem til  deres ny ttige  In s tin k te r .
H vad vore vilde F u g le  an g a aer, saa stiller F o rho ldet m e l­
lem de fladelige og n y ttig e  A rte r  sig endnu la n g t gunstigere 
end for P a tte d y re n e s  Vedkom m ende. D e n  lan g t overveiende 
M crngde af dem lever af In sek te r, og de fo rh o ld sv iis  faa A r ­
te r, som aede Bccr, F ro  og K orn , saasom D r o s l e r ,  L c e rk c r ,  
V e r l i n g e r ,  S p u r v e  og a n d r e  F i n k e r ,  S i d s k e n e r ,  
K j c r r n e b i d e r e ,  J r i s k e r ,  D o m p a p p e r  og K o r s n o e b ,  gavne 
deels om trent ligesaamcget ved a t indflraenke U krud tp lan te rnes 
Udbredelse, som de flade ved a t fo r tå re  K orn  og F ru g te r , deels 
aede de alle tillige  In se k te r , som den lccngste T id  af A are t 
m aae udgjore deres H ovedncering, og opfode fo r tr in sv iis  deres 
U nger med disse, hvorfor de kunne regnes for ligefrem  g a v n ­
lige F u g le ,  som i R egelcu  burde flaan es . S p u rv e n e  gjor 
m an  u d en tv iv l bedst i a t  indflrcrnke sig ti l  a t  holde borte fra 
de enkelte P u n k te r  i H aver o sv ., hvor deres S k ad e  kunde 
blive sslelig . R o v fu g le , som i noget O m fan g  kunne blive 
farlige for ny ttige  vilde og tam m e F u g le , ere ingen lunde  m eget 
alm indelige hos o s, n av n lig  ikke O rn e  og Falke, og n a a r  m an  
u n d ta g e r S p u rv eh o g e n  og isaer D u e h sg e n , som vistnok p aa  
ingen  M aa d e  bo r ta a le s ,  ikke b lo t fordi de tage H o n s  og 
D u e r , men tillige fordi de forstyrre, forjage og drcrbe m ange 
insektædende F u g le ,  har m an  kun lide t a t klage over i denne 
Henseende. D erim o d  blive de fleste andre R ovfug le  yderst
velgjorende ved den K r i g , de fore med M u s e n e , saasom  
G l e n t e n ,  K j c r r h o g e n e ,  T a a r n f a l k e n  og frem for dem alle 
M u s e v a a g e n ,  ligesom alle de U g l e r ,  der hos o s  forekomme 
n ogen lunde  h ypp ig t, saasom N a tu g le n , K irkeuglen, S lo ru g le n  
og H ornug le rne. D e r  kan derfor ikke noksom ad v a res  mod 
den a ltfo r udbred te  fejlagtige M e n in g , a t  alle R ovfug le  ere 
fladelige og b o r flydes hvo r m an  trcrffer d em , og det m aa 
u b etin g et kaldes et beklageligt M isg reb , n a a r  der udscettes en 
P r i i s  for disse n y ttig e  D y r s  U dryddelse. D e n  glatfodede 
M u sev aag e , der h o s  vs som o v era lt i E u ro p a  er den a lm in - 
ligst forekom mende R ovfug l, og som sees her overalt i M ark  og 
S k o v  fra  det tid lige  F o ra a r  t i l  secnt ud  p a a  E f te ra a re t ,  Uke 
sjelden tillige  om V in te re n , behover dag lig  m indst et D u s in  
M u u s  til  sin E rnccring , og G ru n d e n  t i l  denne S lu g e n h e d  er 
den samme som ovenfor blev ncrvnt for de insektædende P a t t e ­
d y rs  Vedkomm ende, idet H a a r  og K nogler ig jen  m aae brakkes 
op, ligesom ogsaa de R o d d er og andre P la n te d e le ,  der in d e ­
holdes i M u sen e , gaae b o rt u den  a t vccre fordoiede, hvorved 
kun noget over en F jerdedeel af M u sen s  Legeme kommer 
F u g le n  tilgode. E n  M usevaage fortoner saa ledes a a rlig  flere 
T usinder af de saa besvcrrlige S k o v -  og M a rk m u u s , og den 
kraftigste F o rh o ld sreg e l, der kan tra ffe s  ti l  M u sen es  Form erclse, 
er u d en tv iv l a t sorfolge M usevaagerne. T aarn fa lken  bliver 
is a r  af B e ty d n in g  derved , a t den jager M usene p aa  S te d e r ,  
hvor M usevaagen  i R egelen  ikke soger hen. M e n  v il m an  
frede disse n y ttig e  F u g le ,  saa er det ikke nok, a t m an  lader 
v a re  a t  flyde dem, det er tillige  nodvend ig t, a t  sa tte  G ra n d se  
for den bestandig mere og mere om sig gribende S kik , a t b o rt­
rydde de enkeltstaaende h o ie , gam le T ra e r  i  det ellers aabne 
Land, hvorved disse F u g le  blive berovede et T ilh o ld , de ikke 
kunne u n d v a re  t i l  L ure- og H vilepladser og t i l  deres R ede- 
bygn ing . Ligcsaa u rim elig t er det a t sorfolge U g lerne , som 
aldeles overvejende leve as M u u s  og i denne Henseende kappes 
med M u sevaagen  i  a t  rense M arkerne og is a r  S k o v e n e , hvor 
T aarn fa lken  og M u sevaagen  vanskeligere kunne komme M usene
till iv s . M e n  ogsaa for U glernes V edkom m ende er det ikke 
tilstrækkeligt, a t  hore op med a t flyde og fange dem . ogsaa de 
hu le  Trceer i  S kovene burde p a a  ingen  M a a d e  tag es  b o r t;  
hvo r m an  bortrydder d isse, ville M usene a ltid  fo rsg e s  i samme 
F o rh o ld , som m an  derved derover F u g len e  deres T ilflug tssteder.
D e  fleste K ragefugle tag e  ogsaa M u u s  og In se k te r , m en 
flade dog tildee ls  endnu  m ere , ikke alene ved a t  rove K y l­
linger, W llin g e r og G jceslin g e r, m en endnu  la n g t vcrrre ved a t 
fvrtcere en M cengde W g  og U n g e l af sm aa insektædende F u g le ;  
n a v n lig  gjcrlder dette om R a v n e n , den sorte og den graae 
K rage og S k a d e n ,  og N sd d ek rig en , som dog ingen lunde  hos 
o s  er en hyppig  G jcrst, kan m an  beb re ide , a t  den undertiden  
opceder Trcefroet i F ro flo lerne . M e n  K ragefuglene tcrlle i 
deres M id te  idetm indste tre  M ed lem m er, som blive af storste 
N y tte  ved deres J a g t  p aa  O ld en b o rren  og dens L arver, nem lig  
B l a a r a a g e n  (K ornkragen), A l l i k e n  og S t c e r e n  (som  dog 
m indre r ig tig t  hen fo res  t i l  denne F a m ilie ) . S tc rrc n  er v ig tig  
ved sin J a g t  i E ngene , hvo r den vender, ja  endog med H o ­
ved og K rop op lo fter de stsrre B lad e  og oppiller L arver 
og Jo rd sn eg le ; dens hu rtig e  F lu g t  scetter den istand t i l  at 
udstrcekke sin heldbringende Virksomhed over en storre L an d ­
flade, og ester P n g le tid e n s  O p h o r streifer den endog fla rev iis  
om kring p a a  sine J a g t to g .  . D e t  kan derfor ikke noksom a n ­
b efales , a t  frede denne liv lige , lystige og n y ttig e  F u g l i alle 
M aa d e r, n a v n lig  ved a t hjcclpe p aa  de hule T rcrcrs aftagende 
A n ta l  ved de saakaldte S toerkasser. U nder A llikens Reder 
p a a  T aa rn en e  sees ofte hele Lag as Dcekvinger og V een af 
O ld en b o rre r , og ligesom B la a ra a g e n  p leier den a t indfinde sig 
p a a  M arkerne for a t folge P lo v e n  efte rhaanden  som Larverne 
blive opkastede. O m  B la a ra a g e n  kan m an  sige, a t den har 
slu tte t C om pagn ieflab  med M u ld v a rp e n  t i l  O ld en b o rre la rv ern es  
U dryddelse; den er i denne Henseende en M u ld v a rp  b lan d t 
F u g len e , ligesom M u sevaagen  b la n d t dem kan siges a t re p ræ ­
sentere Vcrselen. Ligesom M u ld v arp e n  nem lig  uafladelig  for- 
fo lger Larverne i D y b d e n , saaledes er B la a ra g e n  stadig p a a -
fcrrde for a t forfolge dem i  O verfladen . D e n  faaer som F o lg e  
af denne B eskæ ftigelse et U dseende, der ved forske Oickast 
stiller den fra de andre K rager, ide t den ved a t  stode sitN crb  
med stor K ra ft ned i J o rd e n , ofte in d til  op p a a  P a n d e n , efter- 
h aan d en  afskiber de s tive , borsteagtige F je r ,  som alle K rager 
have siddende om kring N crbet, hvorved d en s  A nsigt tilsidst 
b liver ganske staldet. Ikke desto m indre blive faa F u g le  mere 
hadede og forfulgte end Alliker og B la a ra a g e r , deels ford i m an  
falskelig an tag e r dem for a t vane overvejende K orncedere.beels fordi 
de ved a t bygge og boe sam m en i store S elskaber i  M enneskets 
Ncrrhed blive besvcrrlige ved deres uafladelige S k rig e n  og den 
S k a d e ,  de u n d ertid en  anrette  p a a  de Trceer, de yngle p a a ,  
hvorfor der ofte anstilles M y rd e rie r i det S to r e  paa  disse saa 
hoist n y ttig e  F u g le , som m an  p aa  enhver M aa d e  burde frede 
og staane. D e re s  selskabelige Levem aade frem m er desu d en  
deres N y tte ,  idet de ogsaa jage i F crllesstab , og n av n lig  i  
O ld en b o rre tid en  indfinde sig starev iis  p a a  T rcrerne, hvor A r ­
bejdet deles saalcdes im ellem  dem , a t  det ene P a r t ie  ved S la g  
med V ingerne og andre voldsom m e F a g te r  ryster O ld en b o rre rn e  
ned t i l  det ande t P a r t i e ,  som im id lertid  a fven ter B y tte t  p aa  
J o rd e n ,  og n a a r  dette h a r  vare t en S tu n d ,  omskiftes R o llerne 
mellem K lapperne og Jaegerne, in d til  den hele S k a re  h a r faaet 
nok, og d ertil ud fo rd res  ikke saa lid t.
D e n  hele ovrige Fugleskare, som indfinder sig paa  M arker 
og E n g e , i H aver og S k o v e , kan u b etin g et regnes for mere 
eller m indre h e ldb ringende , th i den lever saagodt som udeluk­
kende af In sek te r, deres M g , Larver og P u p p e r ,  og viser den 
samme rastlose U trcrttelighed i F orfo lgelsen  af sit B y t te ,  som 
udmcerker alle andre insektædende F u g le  og P a t te d y r .  Af 
S v a le fu g le n e  b liver iscrr N a t t e r a v n e n  v ig tig  ved a t jage og 
udrydde en M crngde N atsom m ersug le , n av n lig  i N aalestove. 
S p e t t e r n e  gavne i dobbelt H enseende, deels ved a t rense 
Trcrerne for borende L arv er, deels ved deres ejendom m elige 
N cd ebygn ing , uden  hvilken en M crngde andre insektcrdende 
F u g le  vilde savne Ly og Rugesteder, som de ikke kunne skaffe
sig ud en  S p e tte rn e s  H jcrlp. H vert enkelt P a r  S p e t te r  u d -  
m eisler sig nem lig  om F o ra a re t  en R ede i en Trcrstamme og 
b en y tte r den kun for denne ene G a n g .  og desuden  ind re tte  
ogsaa de efter P n g le tid e n s  O p h o r  enkeltv iis om kringstreifende 
S p e t te r  sig p aa  lignende M a a d e  en S o v e h u le  p aa  ethvert S te d ,  
hvo r de ag te a t opholde sig i  nogle D a g e ;  m en herved frem ­
kommer en M crngde, t i l  andre S m a a fu g le s  R edebygn ing  h e n ­
s ig tsm æ ssig t dannede H u lle r , som ere an lag te  saa le d es , a t 
hverken R eg n en  kan faae A dgang  eller R ovdyr faae Lejlighed 
t i l  a t  trcenge ind . P a a  samme T id  a ltsaa , som S p e tte rn e  u d ­
rydde In se k te r i T ræ stam m erne, berede de tillige  V eien for en 
F ortsæ ttelse af deres V irksom hed, og tildeels i  R e tn in g er, hvori 
de ikke selv kunne virke, ved en M crngde andre F u g le , saasom 
S t c r r e n ,  V e n d e h a l s e n ,  T r c r p i k k e r e n ,  S p e t m e i s e n ,  
H c r r f u g l e n ,  F l u e s n a p p e r n e  og de fleste M e i s e r ,  m edens 
Trceerne selv a ld rig  lide nogen  S k ad e  ved S p e tte h u lle rn e , da 
de alene udhakkes i det allerede traskede, blode V ed, og deres 
A ab n in g  a ltid  g ives en saadan  R e tn in g , a t R egnen  ikke kan 
komme t i l  a t  trcenge ind  og a ltsaa  heller ikke befordre F o rra a d -  
nelsen  af den tilbagevæ rende D e e l af S ta m m e n . A f de F ug le , 
som S p e tte rn e  saaledes understo tte  ved deres A rb e id e , ere de 
fleste endnu  a lm indelige hos os. m en ville snart b e ty d e lig t in d ­
skrænkes. dersom m a n  vedbliver, ikke a t ville ta a le  de hule 
Trcrer i S k o v e n e ; kun H c r r f u g l e n ,  som kunde vcrre af fo r­
tr in lig  N y tte  ved a t ud rydde Jo rd k re b s , som den scrrdeles vel 
er stikket t i l  a t opsoge med sit ejendom m eligt byggede N crb, 
er b levet mere og mere sjelden , e fte rhaanden  som de sm aa 
aabne K ra t ,  hvor den helst holder t i l ,  ere b levne udryddede. 
M e n  iscrr ere Trcrpikkeren, S p e tm e isen , M u s v i tte n  og andre 
M eiser uvurdeerlige for S k o v en , id e t de uafladelig  ere bestjcrf- 
tigede p a a  S ta m m e r  og G ren e  med a t oplede og sortccre 
LEggene af de ta lrig e  storre N atsom m ersugle . h v is  Larver hore 
t i l  de mest odelcrggende for S ko v trcre rn e , saasom N o n n e n s  
og m ange andre B o m b y y -A rte rs , en Bestjcrftigelse, p aa  h v il­
ken deres E xistcnts i  den kolde A a rs tid  for den storste D e e l
beroer. E n  saadan  lille  F u g l  fortoner aa rlig  m ange Tusinde 
S om m erfug lecrg . O g saa  m ange andre m indre F u g le ,  h v is  
F o d e  for den stsrste D e e l eller udelukkende bestaaer i In se k te r 
og O rm e , m aae henregnes b la n d t n y ttig e  D y r  i  M ark  og 
S k o v ,  om end m ange af dem bortsnappe de n y ttig e  In sek te r 
med de f la d e lig e ; saasom T o r n s k a d e r n e ,  V i p s t j e r t e r n e ,  
P i b e l c r r k e r n e , D i g e s m u t t e r n e ,  m ange af de s m a a  
S a n g e r e ,  G r c r s  s m u t  t e r n  e. G j e r d e s  m u t t e r n e  og F u g l e ­
k o n g e r n e .  A g e r h o n s  og V a g t l e r  g jor m an  allerede af 
den G ru n d  vel i .  ikke a t forstyrre ud en  N odvend ighed , a t  de 
fortcere en stor D eel for K ornet fladelige Larver. O gsaa  a d ­
skillige V ad efu g le , som have for S k ik  a t indfinde sig p aa  n y s  
p lo iede M arker for der a t soge L arver osv ., m aae ansees for 
n y ttig e  F u g le ,  saasom V a g t e l k o n g e n ,  R e g n s p o v e r n e ,  
V i b e n  og H j e j l e r n e .  og a t  samle deres LEg burde u d en ­
tv iv l aldeles forbydes.
S k jo n d t alle disse F u g le  leve af In se k te r og fortcere 
m angfo ld ige p aa  ethvert af d isses  U d v ik lin g str in , saa g ives der 
dog en stor D e e l L a rv e r , tilm ed af de mest flad e lig e , som 
in g en  af dem er istand t i l  a t  faae B u g t  med, ford i disse 
Larver ere i Besiddelse af et rig tignok kun passiv t, m en a llig e ­
vel m eget fa r lig t F o rsv a rsv a ab en  i de P e n s le r  og Duske af 
fljore, tild e e ls  g iftholdige H a a r  og B orster, i hvilke deres Le­
geme er indhy lle t. S o m m erfu g le la rv ern e  af S p in d e rn e s  F a ­
m ilie , t i l  hvilken ogsaa den berygtede N onne henhorer, udgjore 
den storste M crngde af disse lan g h aa red e , lovfortcrrende, store 
O rm e . K u n  G j s g e n  er deres M ester, og den sccregne B y g ­
n in g  og ejendom m elige Levem aade, som g jsre  denne F u g l  saa 
m crrkvcrrdig, have netop  deres G ru n d  i denne S la g s  J a g t .  
T og  m an  ene H ensyn t i l  A n g lem aad en , som koster saa m ange 
sm aa S a n g fu g le ,  G je rd esm u tte r, V ip s tje rte r, P ibelcrrker og 
andre sm aa n y ttig e  insektcrdende F u g le  L iv e t, idet den store 
g raad ige G jo g eu n g e  g jo r det u m u lig t for P le jem oderen  a t 
bevare sine egne U n g e r, saa m aa tte  m an  kalde G jo g en  en 
flade lig  F u g l ,  estersom M assen  af de L arv er, en enkelt G jo g
kan fortoere, er la n g t ringere  end hvad de F u g le u n g e r havde 
kunnet u d ry d d e , p a a  hv is  L ivs Bekostning den blev opfostret. 
M en  S a g e n  stiller sig anderledes, n a a r  m an  tag er i B e tra g t­
n in g , a t G jo g en  fo r tr in sv iis  ynder og saav id t m u lig t ene ncrrer 
sig af h ine lodne L arver, som ingen  af disse sm aa insektædende 
F u g le  vove a t give sig i Kast m ed , og som uden  den ingen 
F jende af B e ty d n in g  vilde have i F uglek lassen . M e n  p a a  
disse langhaarede , pcnselbesatte, med tyggede og halvfordoiede 
B lad e  opfyldte S k ab n in g e r er der for en R ovdyrm ave ikke stort 
a t  noere sig af i F o rh o ld  ti l  deres hele M a sse , og for a t en 
M av e  skal voere beregnet p aa  en saa utaknem m elig  K ost, m a a  
den derfor v a re  af betydelig t O m fan g  og soerlig In d r e tn in g ,  
og det er ogsaa T ilfa ld e t m e d G jo g c n s ;  den m aa  kunne optage 
en betydelig  Mocngde Larver p a a  eengang og ikke kunne lide 
n o g e t af de ofte giftige, glasskjore H a a r, som b rydes i tu  og 
soette sig fast i den s  Bocgge, og som F u g len  uaflad elig  m aa 
ssge ig jen  a t flille sig af med ved a t brakke dem op tilligem ed 
den store M a n g d e  af andre u fordoielige C h itin d e le , L arvernes 
Legeme bestaacr af. H erved b liver n u  a tte r G jo g en s  hele T id  
saa besat med A rbeide i dens egen E rn a r in g s  Tjeneste, a t  den 
m aa tte  sulte ih je l, om den p aa  samme T id  skulde sorge for 
sine U nger. F o rdo ielsesred flabets  u fo rh o ld sm ass ig e  S to rre lse  
efterlader derhos kun ringe P la d s  t i l  W g g c n cs  U dvik ling ; den 
foregaaer derfor overordentlig  langsom t, og m edens G jo g en  selv 
n asten  er saa stor som en D u c , b live dens W g  ikke storre end 
S p u rv e a g .  A fla g n in g e n  af de enkelte LEg skeer derfor med 
det betydelige M ellem rum  af 6 — 8 D a g e ,  og der hengaaer 
fo lgelig  saa lang  T id  inden  den er t i le n d e b ra g t, a t  de forst 
lag te W g  vilde v a re  fo rdarvede inden  det sidste W g  var lag t 
og R u g n in g en  kunde begynde. H eller ikke vilde de spade 
U nger kunne fo r tå re  de haarede Larver, den voxne F u g l  n a r e r  
sig af- I  alle disse O m stan d ig h ed c r m aa G ru n d e n  soges ti l  
a t G jo g en  lag g e r sine W g  i  andre , la n g t m indre F u g le s  R eder. 
E re  disse aabne foroven, saa h a r  den ingen  Vanskelighed der­
ved , og have de en snever I n d g a n g ,  saa la g g e r  den sorst sit
W g  p aa  J o r d e n ,  tag e r det derpaa i sit store G a b , og lader 
det saa forsig tig t glide ind  i R eden . A t den n es retm æ ssige 
Jn d v a a n e re  ikke kaste det dem saaledes p aa tv u n g n e  W g  ud 
ig jen , ligger dee ls deri, a t  dette  flet ikke staaer i deres M a g t,  
og vilde de forlade R eden , saa m aa tte  de strax opoffre deres egne 
U nger, hvilket rig tignok  alligevel senere skeer derved, a t G jo g e- 
u n g en  trcenger dem ud . undertiden  ved sin egen M o d e rs  H joelp; 
deels i den mcrrkvcerdige O m stæ n d ig h e d , a t G jogecrggene, 
ihvorvel de loeggcs m ellem saam ange forskjellige F u g le s  W g , 
der meget afvige fra hverandre i F a rv e  og T egn ing , dog ncesten a ltid  
ligne de W g , m ellem  hvilke de netop  loegges, i en saa skuffende 
G r a d ,  a t der horer et ovet D ie  t i l  a t  skjelne dem fra  disse. 
S a a m e g e n  T illem pning  af F o rm  og F o rh o ld  har N a tu re n  anvend t 
for a t udprcrge en enkelt F u g l  t i l  det ene O iem ed  a t fortccre B o m - 
byx-L arver.
D e t er i disse D a g e  om tren t hundrede A a r siden 
L inn« skrev sin A fh an d lin g  om N a t u r e n s  P o l i t i e .  I  den gav 
h an  en Udsigt over P la n te v e rd e n e n s  F o rh o ld  t i l  Jo rd k lo d en  
og over D y rev erd en en s F o rh o ld  t i l  P la n tev e rd en en . H a n  viste, 
hvorledes det E n e  o v era lt baade be tinger og er afhcrngig af 
det A n d e t, ved hvilke M id le r  N a tu re n  b rin g er den Ligevcegt 
tilveie mellem de organiske S k a b n in g e r, som der in te ts ted s , ikke 
p a a  et eneste P u n k t ,  kan gribes ind  i ,  uden  a t der strax op- 
staaer en tilsvarende M o dv irkn ing , en ligesaa dyb H e ld n in g  af 
V cegtflaalen t i l  den m odsatte S id e .  B o r  I n d s ig t  i disse T in g  
er siden den T id  voxet m ed K æ m peskridt, m en endnu  staae 
L in n e 's  S c rtn in g e r lige faste. I  hundrede A a r have N a tu r ­
forskerne opbynget I a g tta g e ls e r ,  og de bekraeftede dem alle. 
S k u ld e  det n u  ikke vcrre p a a tid e , a t m an  ogsaa h a n d l e d e  
efter dem ?
